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计，到 1918 年，马来半岛的华校就达到了 300 多所，滨城华侨中学也于 1919 年创立。此后一段时
间，虽然殖民政府出于政治上的原因开始对华校进行控制和打压，但汉语教学总体上仍处于一种发



















办法，使华文独中夹缝中得生存，挤压中获发展，全国 60 所独中，七十年代只有 3 万来人，到九十年




与东南亚多数国家一样，20 世纪 90 年代之后，马来西亚政府对汉语教学的政策和态度都有了
很大的转变，一些限制、打压汉语教学的法令开始被废除( 如废除 1961 年教育法令 21( 2) 条) ，在继
续批准华人民办大学同时，也批准其他大学开办华文班及相关专业，整个华文教育在马来西亚开始
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放宽了对汉语教学的限制，撤销了长期以来一直威胁汉语教学的 1961 年教育法令第 21 项( 2 ) 条
文( 即“任何一个时候，只要教育部长认为某一间国民型小学已适当转变为国民小学时，他可以直









此同时，学校的规模也在不断地扩大，据中国新闻网报道，2011 年马来西亚的华文小学有 1290 多
所，在读学生 64 万多人; 华文独中也突破了政府的种种限制，办学水平不断提高，办学规模也不断









家长也把小孩送进华小，2009 年在各地华小就读的非华裔学生就接近 7 万，多数华小非华裔学生
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保护国。1984 年 1 月 1 日正式脱离英国保护，取得完全的独立，并于当年 1 月 7 日成为东盟第六个
成员国。在政治体制上，文莱实行君主立宪制，世袭的苏丹是其最高统治者。文莱的国语是马来
语，回教为国教，“马来、回教、君主”是其立国的根本理念。文莱是一个和平、繁荣、稳定的高福利
国家，国民免费教育，免费医疗。文莱总人口为 40． 6 万( 2009 年) ，其中 5 万多为华人，约占总人口
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